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Señores miembros del jurado. 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Resiliencia y proyecto de vida en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria, Pativilca – 2017”, con la finalidad de 
dar cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado académico de Maestra en Psicología Educativa. 
Esta tesis intenta contribuir en la mejora de calidad de vida de los 
adolescentes jóvenes a través del desarrollo y fortalecimiento de su capacidad de 
resiliencia y la planificación de su proyecto de vida, que le permita consolidar sus 
metas, aspiraciones y desarrollar todas sus potencialidades como persona, 
enfrentando adversidades y logrando ser productivos y felices. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo presente el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. 
En el capítulo primero se desarrolla la introducción, en el segundo capítulo 
se aborda el marco metodológico, los resultados se presentan en el tercer 
capítulo, en el cuarto capítulo se trata sobre la discusión de los resultados, en el 
quinto capítulo se exponen las conclusiones, en el sexto capítulo figuran las 
recomendaciones y en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas seguido 
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El presente trabajo de investigación titulado Resiliencia y proyecto de vida en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria, Pativilca - 2017, tuvo como objetivo 
general determinar la relación entre la resiliencia y el proyecto de vida, para lo 
cual se citaron diferentes autores que definirán las variables y sus dimensiones. 
 
La muestra estuvo conformada por 80 estudiantes adolescentes de ambos 
sexos (40 mujeres y 40 varones) que cursan el cuarto grado de secundaria de la 
I.E. N° 20504 San Jerónimo del distrito de Pativilca. Se emplearon como 
instrumentos de investigación la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (1993) 
y la Escala para la Evaluación del Proyecto de Vida de García (2002). La 
investigación se ha elaborado bajo los procedimientos metodológicos del enfoque 
cuantitativo, diseño de investigación no experimental, del tipo correlacional. Los 
datos obtenidos del instrumento aplicado fueron procesados mediante un software 
estadístico denominado SPSS versión 23. 
 
Del trabajo de campo se obtuvo como resultado rh0 = 0.519 indicando una 
correlación moderada entre la resiliencia y el proyecto de vida con un valor 
calculado donde p = 0.003 a un nivel de significancia de 0.05. 
 
Palabras clave: Resiliencia, proyecto de vida, competencia personal, 





The present research work entitled Resilience and project of life in the students of 
the fourth grade of secondary, Pativilca - 2017, had as general objective to 
determine the relation between the resilience and the project of life, for which they 
were, mentioned different authors that will define the Variables and their 
dimensions. 
 
The sample consisted of 80 adolescent students of both sexes (40 females 
and 40 males) attending the fourth high school of the I.E. N ° 20504 San Jeronimo 
of the district of Pativilca. The Wagnild and Young Resilience Scale (1993) and the 
Garcia Life Scale Assessment Scale (2002) were used as research instruments. 
The research has been developed under the methodological procedures of the 
quantitative approach, non-experimental research design, of the correlational type. 
The data obtained from the applied instrument were processed using a statistical 
software called SPSS version 23. 
 
From the field work rh0 = 0.519 was obtained, indicating a moderate 
correlation between resilience and the life project with a calculated value where p 
= 0.003 at a significance level of 0.05. 
 





















Dada la importancia que ha adquirido la resiliencia en el mundo actual, en el que 
es necesaria  la formación de comunidades resilientes, con miembros capaces de 
tomar  decisiones asertivas, enfrentar situaciones adversas, alcanzar metas y ser 
productivos y felices, lo que se traduce en la presencia de un posible proyecto de 
vida. Es inquietud de este trabajo de investigación determinar la relación que 
existe entre la resiliencia y el proyecto de vida especialmente en los estudiantes 
adolescentes- jóvenes de educación secundaria, puesto que tal como refiere 
Villalobos (2011) “frente a situaciones difíciles o de caos algunos haciendo uso de 
fuentes de fortaleza personal como la constancia, capacidad de acometer y 
resistir, no quedan marcados de por vida y son felices” (p. 34). 
 
Por el contrario, existen algunos estudiantes que lejos de enfrentar 
situaciones adversas, de demostrar su potencial humano, se sumergen en el 
fracaso, el abandono, no cuentan con expectativas de vida, lo que nos indica una 
falta de proyecto de vida, que le permita desarrollar competencias tanto en lo 
social, como académico y vocacional. Es en las instituciones educativas, donde la 
resiliencia se constituye como un resorte moral, un factor de protección para 
enfrentar, resistir y reconstruirse de las adversidades  que se puedan suscitar en 
el devenir de la vida, y es de suma importancia el rol que cumplen los docentes 
quienes con su calidad humana, afecto, trato horizontal con el estudiante 
adolescente-joven, tiene la tarea de prevenir, detectar e intervenir en situaciones 
de riesgo que pueda estar atravesando. 
 
Así también Zuazua (2007) considera que “otro factor de protección lo 
constituye el hecho de contar con proyecto de vida, el cual puede estar constituido 
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por un modelo de objetivos generales de vida, planes de acción y estilos de vida” 
(p. 78). Definir su proyecto de vida, significa encontrar y darle sentido a su 
existencia, definir claramente sus propósitos, descubrir en el presente su futuro y 
luchar por alcanzarlos para lograr su formación integral.  
 
En este sentido, la investigación se estructura en siete capítulos. En el 
primer capítulo se consideran los antecedentes de estudios nacionales e 
internacionales, fundamentación científica, técnica o humanística, la justificación, 
problema de investigación, hipótesis y objetivos. En el segundo capítulo, se 
señala el marco metodológico, la que comprende las variables de estudio, 
Operacionalización de variables, metodología, tipo de estudio, diseño, población, 
muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de 
análisis de datos y aspectos éticos. En el tercer capítulo, se exponen los 
resultados de la investigación, con sus respectivas tablas y gráficos.  En el cuarto 
capítulo, se expone la discusión de los resultados de la investigación. En el quinto 
capítulo, se exponen las conclusiones a las que se arribaron cumplida la 
investigación. En el sexto capítulo, se consideran las recomendaciones del caso. 
En el séptimo capítulo,  se considera las referencias bibliográficas y los anexos. 
 
1.1.  Antecedentes. 
1.1.1. Antecedentes internacionales: 
Morales (2016), realizó un estudio titulado: “La resiliencia desde la perspectiva del 
trabajo social en niños, niñas y adolescentes en acogimiento institucional”, en la 
Universidad de Cuenca, país de Ecuador, cuyo propósito fue ahondar conceptos, 
estrategias y funciones del Trabajador Social en función de la capacidad de 
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resiliencia de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento institucional de la 
ciudad de Cuenca, refiriéndose a la misma como un método de intervención para 
los profesionales que se dedican al campo del desarrollo humano.  El estudio 
concluyó con aportes de métodos y estrategias para identificar y fortalecer los 
factores de resiliencia de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en la 
casa de acogida, que potencializan su recuperación de manera eficaz y crean un 
factor protector donde el individuo es el protagonista de su propia recuperación. 
La Resiliencia aplicada es considerada como una herramienta de intervención 
para el Trabajador Social (Yo Soy, Yo Puedo, Yo Tengo), quien toma como base 
las potencialidades personales de los niños, niñas y adolescentes de la casa de 
acogida y entornos sociales, siendo esta una ruta esencial para iniciar el trabajo 
de ayuda social. 
 
Encarnación (2015), en su proyecto titulado: “Elaboración y validación de un 
programa de intervención para mejorar la resiliencia en adolescentes dominicanos 
en situación de riesgo”, realizado en la universidad de Valencia, en el país de 
República Dominicana, comprende el estudio de dos grupos, el grupo 1 
compuesto por 400 adolescentes dominicanos, entre 12 y 16 años de edad, 
escolarizados en centros educativos públicos y privados. El grupo 2, integrado por 
75 adolescentes, de los cuales 20 (tratamiento) participaron en la intervención del 
programa READOM y a 55 (control) se les aplicó un pre y postest. En el estudio, 
se validaron las Escala de Resiliencia de Connor-Davidson, y la de Estrategias de 
Afrontamiento del Estrés CAE de Sandin y Chorot. Los resultados obtenidos 
mostraron diferencias significativas en Resiliencia en función del género tanto en 
Resiliencia Total como en los factores de Competencia, Adaptación al cambio y 
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Espiritualidad. La eficacia del programa READOM, se confirmó en la mejora de la 
resiliencia, pues mientras el grupo control baja en puntuaciones medias en el pos-
test, el grupo tratamiento sube la puntuación media tras la intervención.  
 
García, López y Morales (2012), realizaron un estudio titulado: “Proyecto de 
vida en la adolescencia”, en la universidad de Costa Rica, en la que identificaron 
factores que interfieren en la construcción de proyecto de vida de los 
adolescentes costarricenses, además, de teorías que respaldan las decisiones 
que esta población toma para la formación o estructuración del proyecto de vida. 
La investigación concluyó en que el adolescente en la construcción de su 
proyecto de vida debe saber que existen una serie de factores a considerar y que 
deben valorarlos de manera equilibrada. Deben identificar primeramente factores 
que dependen de su persona (internos). Sus valores, sus aptitudes e inteligencias 
deben ser el objeto de su reflexión de manera que el joven pueda generar un 
autoconcepto real y crítico, para lo que es necesario la autonomía emocional y la 
inteligencia emocional que le permitan llevar a cabo este proceso de 
autoconocimiento y socialización de sus intenciones. Por otro, lado concluyeron 
sobre la importancia de fomentar en las aulas de estudio una socialización 
tolerante que respete las diferentes personalidades, para que los adolescentes 
puedan construir sobre una base firme de autoconfianza el futuro que quieren 
para sí. 
 
Bonilla (2012), realizó un estudio titulado: “Estructuración de proyectos de 
vida en adolescentes de 13 a 16 años que viven en la Casa Hogar Infanto Juvenil 
de Varones”, en la universidad de Guayaquil, en el país de Ecuador, con la 
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finalidad de conocer los principales aspectos de los proyectos de vida, para lo 
cual se aplicaron tres instrumentos. Las conclusiones del autor determinaron que 
se logró identificar los proyectos de vida de los adolescentes, quienes mostraron 
sus metas, sus principales objetivos los cuales están relacionados con la familia, 
con los estudios, con la parte laboral y con el aspecto social. Aunque la mayoría 
de los adolescentes no tienen claro lo que desean para su futuro. Asimismo no 
tienen planes en los que se considere a sus familias. Muchos de los encuestados 
han manifestado los haber sido maltratados de alguna forma, pero han logrado 
superar sus problemas y se muestran optimistas y fortalecidos por sus valores. 
Asimismo se logró determinar aspectos de su vida emocional y el 
autoconocimientos, permitiendo llegar a la conclusión de que están en proceso de 
auto conocerse y aceptarse, porque en algunos aspectos de su personalidad aún 
tienen muchas dudas. 
 
Osorio (2012) investigó sobre la resiliencia y la personalidad en los 
estudiantes de segundo año de secundaria del centro de estudios básico de la 
Habana 1 - Cuba. Tesis para optar el grado de magister en educación en la 
Universidad de La Habana – Cuba. El objetivo general fue determinar la relación 
entre la resiliencia y la personalidad en los estudiantes de segundo año de 
secundaria, el tipo de estudio fue descriptivo correlacional, diseño no experimental 
transversal y la muestra fue de 240 estudiantes entre 12 y 13 años de edad, se 
utilizaron dos cuestionarios con 25 preguntas para cada una de las variables. Las 
conclusiones del autor determinaron que la resiliencia logra modelar la 
personalidad del adolescente, brindándoles madurez a la hora de tomar 
decisiones, la posibilidad de poder resolver problemas se vuelve más grande y 
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accesible a oportunidades de llegar a buen fin, por lo tanto al trabajar la resiliencia 
con adolescentes se encuentra el camino hacia la formación y fortaleza de la 
personalidad. 
 
1.1.2. Antecedentes nacionales: 
Palacios y Sánchez (2016), realizaron un estudio titulado: Funcionamiento familiar 
y resiliencia en alumnos de 2º a 5º de secundaria de una institución educativa 
pública de Lima-Este, 2015  en la universidad Peruana Unión, en el país de Perú, 
tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el funcionamiento 
familiar y la resiliencia en los adolescentes. La muestra fue de 143 participantes, 
entre los 12 y 17 años, varones y mujeres, de la institución pública de Lima Este. 
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la Escala de 
evaluación de Cohesión y Adaptabilidad familiar (FACES III) y la Escala de 
Resiliencia – ER de Wagnild, G Young, H. Los autores finalmente concluyeron 
que los adolescentes actúan basados en sus emociones, por esta razón es que 
presentan muchas dudas y su cercanía emocional está ligada a la dependencia 
familiar, con la que cuentan para enfrentar situaciones problemáticas, pero si en 
caso no contarán con la familia, estas situaciones pueden tener resultados 
inversos y negativos. 
Torres (2015) investigó sobre la resiliencia y el rendimiento académico en 
el área de persona, familia y relaciones humanas de estudiantes del cuarto grado 
de secundaria de la I.E.P. Nuestra Señora de la Merced – Huacho, 2015., tuvo 
como objetivo principal determinar la relación que existe entre la resiliencia y el 
rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones humanas. El 
tipo de estudio fue descriptivo correlacional, diseño no experimental. La muestra 
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de estudio estuvo conformada por 100 estudiantes del cuarto grado de secundaria 
de la I.E.P. Nuestra Señora de la Merced – Huacho, 2015. Como instrumentos de 
diagnóstico se utilizaron dos cuestionarios tipo escala de Likert. La autora 
concluyó que la resiliencia permite que los estudiantes aprendan a enfrentar 
situaciones adversas asociadas a su rendimiento con mayor facilidad, es decir, no 
sentirse derrotados, por el contrario, empezar de nuevo y lograr el éxito deseado. 
La autora también resaltó el hecho de que la resiliencia es síntoma de madurez y 
desarrollo de la competencia personal y la aceptación de uno mismo. 
 
Mostacero y Paredes (2014), realizaron el estudio titulado: Funcionamiento 
familiar y proyecto de vida en adolescentes de la Institución Educativa “José 
Carlos Mariátegui” de Sausal 2014,  en la Universidad Antenor Orrego de la 
ciudad de Trujillo, en el país de Perú, el universo muestral estuvo conformado por 
182 adolescentes. Se utilizaron dos instrumentos, el primero fue para medir el 
funcionamiento familiar y el segundo para evaluar el proyecto de vida. Se 
obtuvieron los siguientes resultados: el 74.7% tienen familia funcional y el 25.3% 
familia disfuncional. En relación al proyecto de vida, el 53.8% tienen proyecto de 
vida pero no ejecutan, el 36.3% tienen y ejecutan su proyecto de vida y el 9.9% 
tienen noción de proyecto de vida. Así mismo se encontró que los adolescentes 
que presentan un funcionamiento familiar funcional el 53.7% tienen un proyecto 
de vida pero no lo ejecutan, el 41.2% tienen y ejecutan un proyecto de vida y el 
5.1% tienen noción del proyecto de vida; mientras que los adolescentes que 
presentaron funcionamiento familiar disfuncional, el 54.3% tienen un proyecto de 
vida pero no lo ejecutan, el 23.9% tienen noción del proyecto de vida y el 21.7% 
tienen y ejecutan un proyecto de vida, existe una relación significativa de p<0.05. 
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Finalmente, concluyen que existe relación altamente significativa entre el nivel de 
funcionamiento familiar y la realización del proyecto de vida en los adolescentes 
de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” de Sausal (p=0.000366 < 
0.01). 
 
Astocondor y Tocto (2014), realizaron una investigación sobre Resiliencia y 
proyecto de vida en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular en la 
institución educativa 3073 del distrito de Puente Piedra – 2013 en la Universidad 
Cesar Vallejo de la ciudad de Lima, en el país de Perú. El propósito del estudio 
fue evaluar ambas variables, para lo que se utilizó el método hipotético desde un 
enfoque cuantitativo, de diseño no experimental transversal, el tipo de estudio fue 
descriptivo – correlacional. Su muestra estuvo constituida por 129 estudiantes. Se 
utilizó la escala de Resiliencia Adolescente (ERA) y la Escala de Evaluación del 
Proyecto de Vida Adolescente (EPVA). El estudio concluyó que si existe una 
relación significativa entre resiliencia y proyecto de vida en los estudiantes del VII 
ciclo de educación básica regular en la institución educativa 3073 del distrito de 
Puente Piedra – 2013. Asimismo, se determinó una relación significativa y directa 
entre resiliencia y la dimensión autoconcepto, resiliencia y la dimensión vocación 
profesional, resiliencia y la dimensión escala de valores y resiliencia y la 
dimensión metas en los estudiantes del VII ciclo de educación básica regular en la 
institución educativa 3073 del distrito de Puente Piedra – 2013. 
 
Espíritu (2013), realizó una investigación denominada La resiliencia y el 
proyecto de vida en los estudiantes del centro de educación básica alternativa 
“Javier Heraud”- turno noche, del distrito de San Juan de Miraflores – Lima, 2011, 
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en la universidad Cesar Vallejo, de la ciudad de Lima, en el país de Perú. El 
propósito fue establecer la relación entre las variables mencionadas, la 
metodología aplicada fue hipotético deductivo, de diseño no experimental, tipo 
transversal y correlacional, no probabilístico de tipo intencional. Su muestra 
estuvo conformada por 111 estudiantes cuyas edades fluctúan entre 16 y 38 años 
de edad. Se utilizaron dos instrumentos de evaluación: La escala de resiliencia y 
la escala de proyecto de vida. Su estudio concluyó que la mitad de los estudiantes 
encuestados poseen un comportamiento resilientes en nivel promedio. Asimismo, 
se demostró que la mitad de los estudiantes del centro de educación básica 
alternativa “Javier Heraud” alcanzan un nivel de proyecto de vida medio, es decir, 
un proyecto de vida medianamente elaborado en función a sus metas y aptitudes. 
Por otro lado los resultados evidencian que existe una relación altamente 
significativa entre el proyecto de vida y la resiliencia (r=0.995 p<0.01), 
específicamente en aquellos estudiantes que tienen un proyecto de vida definido, 
el cual contribuye a un mayor nivel de resiliencia. 
 
1.2.  Fundamentación teórica 
1.2.1. Bases teóricas de la resiliencia 
Definiciones de la variable resiliencia. 
Wagnild y Young (2007) definieron la resiliencia como: 
Una particularidad de las personas que les permite enfrentar una 
situación negativa pero con posición positiva. Esta posición a la vez 
le permite fortalecerse y mostrar un estado de valor y adaptabilidad 




En los adolescentes el juicio o actitud correcta para decidir se expresa 
como la capacidad de saber elegir entre lo bueno y lo malo, a través de la práctica 
de valores, desarrollándolos en su vida diaria y además permitiéndoles esta 
conducta, aprender a superar situaciones difíciles. 
 
Aguirre (2004) la definió como: 
La capacidad de las persona para superar la adversidad y lograr con 
valentía recuperarse, adaptarse a la situación difícil y mejorar 
totalmente. Además puede presentarse en dos situaciones; 
resiliencia que permite desarrollar la resistencia y resiliencia que 
permite salir de la destrucción, demostrando una conducta de vida 
positiva. (p. 99) 
 
El autor señala claramente que la resiliencia es una actitud que hace que 
se asuma con firmeza y fortaleza situaciones problemáticas, en este caso en el 
ámbito escolar, además la resiliencia permite desarrollar con claridad y eficacia el 
éxito y las habilidades para resolver situaciones problemas con autonomía. 
 
Otra definición importante es la de  Smith (2012) que  señaló que la 
resiliencia es: 
Es el proceso de adaptación que permite que el individuo, expuesto 
a situaciones riesgosas, enfrente y supere estos eventos sin 
perjuicio psicológico. Es decir, ser resilente significa enfrentar 
correctamente las dificultades o problemas, de forma que puedan 
verse socialmente aceptables. (p. 34) 
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Ciertamente la adaptación es un tema que los niños logran superar 
rápidamente cuando se les dan los medios correctos y el entorno positivo, pero la 
adaptación no se dará cuando se trata de vivir o asistir a un lugar donde eres 
tratado con desdén o indiferencia. 
 
Wolin y Wolin (2003) se refirieron a la resiliencia como “la capacidad de 
sobreponerse, soportar las penas y enmendarse uno mismo. Sostienen que el 
desarrollo de la resiliencia depende de la etapa de evolución, haciéndose más 
fuerte y consistente a medida que se desarrolla el individuo” (p. 90). Cuando se 
trata de enfrentar situaciones problemáticas, los adolescentes suelen manifestar 
conductas poco entendibles para los adultos, su capacidad de sobreponerse 
puede parecer eficaz, pero en esta edad se requiere del apoyo moral de los 
padres, quienes ayudarán a evolucionar a los adolescentes, no solucionándoles 
los problemas sino mostrándoles cuales son los caminos que puede elegir y de 
eso dependerá su éxito o fracaso. 
 
Sin embargo, Rutter (2005) refirió que “la resiliencia no debe ser entendida 
como la animada negación de las difíciles experiencias de la vida, dolores y 
cicatrices: es más bien la habilidad para seguir adelante a pesar de ello” (p. 35). 
El autor considera que la resiliencia es un fenómeno diverso, porque abarca 
factores ambientales o del entorno, personales o individuales, los cuales se 
caracterizan como un conjunto de procesos sociales que permiten tener una vida 




Vanistendael (2014) señaló que la resiliencia es definida como “la 
capacidad de un individuo o de un grupo para superar grandes dificultades y 
crecer en la vida, superando estas situaciones, las cuales le sirvieron de impulso” 
(p. 67). En virtud de lo expresado, es vital que las instituciones, sociedad civil, 
comunidades traten de prevenir condiciones adversas a las que se enfrentan los 
ciudadanos del mundo de hoy, especialmente nuestros adolescentes-jóvenes a 
través de la creación de estructuras resilientes, que les permitan caminar más 
firmes y seguros en la vida y convertirse en personas íntegras y productivas para 
la sociedad. 
 
Según Salgado (2005), la resiliencia es: 
La demostración de una personalidad formada competentemente, 
con conocimiento de su identidad y que además toma sus 
decisiones cabalmente, considerando sus prioridades reales, sus 
metas y objetivos para un futuro cercano, lo que lo hace ser una 
persona productiva, optimista y saludable. (p. 141) 
 
Dicho de otro modo, las personas con habilidades sociales, 
autoconocimiento, capacidad de decisión, autoestima y un sólido proyecto de vida 
que plasme sus anhelos, necesidades, aspiraciones, serán menos vulnerables 
ante las amenazas que se puedan presentar, logrando éxito y desarrollo personal. 
 
Dimensiones de la resiliencia 
Las dimensiones de la resiliencia fueron dadas por Wagnild y Young (2007) en su 
investigación para determinar una escala paramétrica sobre la conducta resilente, 
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estas dimensiones son: competencia personal y aceptación de uno mismo y de la 
vida. 
 
Primera dimensión: Competencia personal 
Wagnild y Young (2007) definieron la competencia personal como “el desarrollo y 
la representación de características como la autoconfianza, independencia, 
decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia” (p. 102). La 
autoconfianza, es sinónimo de seguridad en sí mismo, la independencia produce 
autonomía en las decisiones, la invencibilidad muestra personas fuertes, el 
poderío permite enfrentar decisiones correctas e incorrectas y con ingenio y 
perseverancia poder superarlas. 
 
Sin embargo para Peñacoba  (2008) la competencia personal es “un 
conjunto de capacidades y conductas que permiten que el individuo construya y 
valore su identidad, para actuar en forma competente, relacionándose con los 
demás satisfactoriamente” (p. 93). La conducta resiliente da como resultado 
relaciones interpersonales positivas, porque en ellas se muestra la capacidad de 
enfrentar cualquier crítica o error sin tener que sentirse ofendido por el otro. 
 
Finalmente Kotliarenco (1997) definió la competencia personal como “la 
convicción de que se está capacitado suficientemente o preparado para hacer 
frente a situaciones difíciles pero sobretodo que surgen en forma imprevista” (p. 
67). La resiliencia permite que la persona, a pesar de no saber a qué se 
enfrentará, esté preparada y no tema. Es por esta razón, que la resiliencia en el 
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adolescente se convierte en una estrategia para fortalecer su personalidad, 
porque aunque tenga la sensación de temor, su autoconfianza lo guiará. 
 
Segunda dimensión: Aceptación de uno mismo y de la vida 
Wagnild y Young (2007) consideraron que la aceptación de uno mismo y de la 
vida “es demostrar adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida 
estable que coincide con asumir situaciones difíciles y salir airoso” (p. 104). Los 
autores señalaron características importantes para la aceptación de uno mismo, la 
flexibilidad (el aceptar lo que digan de nosotros y entender esas opiniones), la 
adaptabilidad (aceptar que no todo puede ser como se desea y que adaptarse es 
desear ser feliz), y tener una perspectiva positiva de la vida (ver las cosas siempre 
con sentido optimista). 
 
Cyrulnik (2002) definió la aceptación de uno mismo y de la vida como “la 
disposición a experimentar con plenitud los pensamientos, emociones, acciones, 
sentimientos, deseos, etc. que rodean la vida del individuo, sintiéndolo parte de él 
en todo momento” (p. 33). La adolescencia es una etapa que los adolescentes 
quieren vivir con toda intensidad y esto no es malo, pero debe quedar claro que 
los sentimientos, deseos, ideas y acciones deben estar guiados por la moralidad, 
la conducta correcta, trabajando en la razón y sabiendo que las decisiones 
equivocadas traerán consecuencias. 
 
Morales (2001) señaló que: 
Al hablar de la aceptación a uno mismo y a la vida “se hace 
referencia a una especie de egoísmo natural, que hace que se sienta 
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valorado, orgulloso y comprometido consigo mismo y con todo lo que 
se relaciona con su vida. (p. 90) 
 
Muchas personas sienten rechazo por lo que son, por cómo se ven o 
incluso por lo que tienen en sus vidas, esto no les permite empezar y mucho 
menos crecer; y dejan de ver cosas positivas a su alrededor convirtiéndose en 
personas sin éxito. Por esta razón es que los adolescentes deben desarrollar la 
capacidad de empezar a valorar lo que tienen, confrontándose consigo mismo, 
aceptando sus errores con madurez para empezar de nuevo. 
 
Resiliencia y adolescencia. 
A lo largo del desarrollo humano, la adolescencia es una etapa de grandes 
cambios, crecimiento y desarrollo acelerado, en el cual el joven-adolescente 
busca su identidad, autonomía, adaptación e incorporación a la sociedad, en este 
proceso adopta ciertas actitudes que le pueden poner en riesgo, al creer que es 
autosuficiente para enfrentar situaciones de peligro potencial o por el contrario, los 
comportamiento emergentes, interacciones sociales y búsqueda del 
afianzamiento de su personalidad puede resultar positivo. 
 
Kotliarenco (1996). Consideró que “la resiliencia es una estrategia eficaz 
para evitar conductas de riesgo en la adolescencia, pues permite desarrollar 
habilidad que ayudan a enfrentar situaciones adversas y lograr el éxito” (p. 91). El 
autor considera que la adolescencia es una etapa trascendental en la que se 
puede poner en evidencia la resiliencia; siendo una etapa en la que los 
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adolescentes cambian mucho, salir de esta etapa sin perturbaciones o grandes 
problemas, es ya una conducta resiliente. 
 
Kotliarenco (1996) “considera importante la presencia de tres factores para 
que la resiliencia pueda ser efectiva: los factores de protección (que pueden ser 
personales y afectivas); factores familiares (ambiente familiar, armonía, padres 
comprensivos)  y factores socioculturales (sistema educativo, entorno social)” (p. 
103). Es importante recordar que los adolescentes jóvenes son menos 
vulnerables cuando tienen en su entorno inmediato la oportunidad de desarrollar 
alternativas de respuestas no destructivas, al tener adultos ya sean sus padres, 
maestros u otros, como ejemplos significativos y apropiados para la solución de 
problemas de la vida diaria, que les permitan crecer y convertirse en adultos 
seguros de sí mismos, responsables, productivos y útiles a la sociedad. 
 
1.2.2. Bases teóricas de proyecto de vida 
Definiciones de proyecto de vida. 
Según García (2002) “se llama proyecto de vida a la dirección o itinerario que una 
persona logra establecer para construir su existencia en un futuro, y además basa 
sus sueños guiado por una consecución de acciones” (p. 31). Referirnos a 
proyecto de vida es hablar de una vida organizada en distintos ámbitos, 
especialmente en lo personal, familiar y laboral, la que permitirá darle sentido a la 
existencia y ver la vida con realismo. Al respecto, contar con un proyecto de vida, 
que plasme lo que se piensa, siente y desea lograr en un futuro cercano o lejano, 
es contar con un sentido de vida, de la propia existencia, que involucra muchas 
veces experiencias gratificantes y otras dolorosas, pero que en cualquiera de los 
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casos, no debe significar la renuncia de los sueños y anhelos que uno se propuso 
conseguir. 
 
De acuerdo con Roca (2014) es: 
La construcción de un conjunto de conocimientos, acciones, 
acuerdos, motivaciones o estímulos guiados inicialmente por la 
emoción pero llevados a cabo por la razón, de manera que se 
permitan el logro de los propósitos planteados a corto, mediano y 
largo plazo, desde una perspectiva real. (p. 67) 
 
De acuerdo a la definición del autor, es necesario que las personas poseen 
estímulos o deseos de crecimiento, superioridad, de mejoras en todos los 
aspectos de su vida, lo cual les permitirá ordenarse y plantearse un proyecto de 
vida en el que puedan plasmar sus deseos en diferentes tiempos: a corto plazo, a 
mediano plazo y a largo plazo. 
 
D’ Angelo (2003) considera que el proyecto de vida es “es la estructura que 
expresa la apertura de la persona hacia el dominio del futuro, en sus direcciones 
esenciales y en las áreas críticas que requieren de decisiones vitales” (p. 13). 
Cuando se planea o piensa en el proyecto de vida, se tienen en mente acciones a 
futuro, las cuales pueden estar orientadas a diversos objetivos, por lo que es 
pertinente tener un enfoque claro, estructurar estas acciones y que la proyección 




Zuazua (2007) definió el proyecto de vida como “un modelo de actividades 
que se programan, que permiten expresar lo que el individuo desea conseguir en 
determinado tiempo” (p. 21). En función a lo expresado, se afirma que la vida se 
construye día a día, el futuro no es dado a la persona, sino la persona construye 
su futuro, el hombre es arquitecto de su propio destino, no podemos hacer nada 
por el pasado, pero si transformar el presente y cambiar  el futuro, si nos 
planteamos propósitos claramente definidos, conscientes de nuestras 
potencialidades y limitaciones humanas, en interacción con los demás, con 
sentido de contribución social y visión positiva del mañana. Toda persona en un 
momento dado, traza su esquema de vida, realiza un plan de acción personal, en 
busca de su bienestar y lucha por conseguirlo, lo que se traduce en su proyecto 
de vida que le da sentido a su existencia. 
 
Dimensiones del proyecto de vida 
Las dimensiones de la variable proyecto de vida fueron determinadas por García 
(2002) en su trabajo calidad de soporte social y proyecto de vida. La autora 
consideró cuatro dimensiones: grado de planificación de metas a corto, mediano y 
largo plazo, factibilidad de metas educativas y ocupacionales, disponibilidad de 
recursos financieros y humanos y grado de motivación. 
 
Primera dimensión: Grado de planificación de metas a corto, mediano y 
largo plazo. 
García (2002) señaló que la planificación de metas es “elaborar o establecer un 
plan conforme a los recursos con los que cuenta, teniendo también en 
consideración el tiempo, por eso pueden ser: a corto plazo, a mediano plazo y a 
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largo plazo” (p. 39). Con respecto a esta dimensión, teniendo en cuenta que los 
proyectos de vida, requieren de tiempo y planificación, se deben considerar como 
dice el autor, los recursos y los objetivos para que sean, posibles de realizar. 
 
Ríos (2014) definió la planificación de metas como “formas de anticipar 
actividades o acciones que deberán realizarse en corto, mediano o largo plazo, 
teniendo como punto principal antes de planificar, el tiempo utilizado” (p. 44). A los 
adolescentes les cuesta mucho planificar, porque se requiere de organización, 
preparación para considerar cada punto que se desea cumplir y antes dudas, que 
suelen tener los adolescentes, es difícil plantear metas a corto plazo por lo que 
preferirán las metas a mediano y largo plazo. 
 
Finalmente Pantigoso (2013) indicó que: 
La planificación es un proceso en el que deben tomarse decisiones 
que se quiere alcanzar, es tener en cuenta en qué situación está, 
cuáles son las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas 
con las que cuenta para empezar a ejecutar las acciones. (p. 40) 
 
Para empezar el proyecto de vida, se debe tener en mente que la 
planificación es inherente, es decir, si no hay planificación de metas con 
actividades concretadas para tiempos determinados y bien organizados, es 






Segunda dimensión: Factibilidad de metas educativas y ocupacionales. 
Según García (2002) la factibilidad de metas educativas y ocupacionales “se 
refiere a las posibilidades de lograr lo que se ha propuesto, es decir, que estas 
metas no sean ideológicas sino que tengan sustento en la realidad” (p. 51). De lo 
expresado por la autora se deduce que las metas educativas, permiten analizar la 
realidad y tomar decisiones para el cumplimiento de metas y ocupaciones a 
futuro, sin caer en idealismo. 
 
Pantigoso (2013) se refirió a la factibilidad de metas educativas y 
ocupacionales como “sucesos que deben preverse para lograr el objetivo, es 
decir, evaluar si es posible o no lo que se busca, que no sea un ideal, que tenga 
sustento real” (p. 61). Lo que refiere el autor es un punto importante, porque en 
muchas ocasiones suele considerarse dentro de un proyecto de vida, situaciones 
poco probables de lograr, aunque se dice que no existen imposibles, es mejor 
partir evaluando la realidad y teniendo en cuenta que se puede usar lo que existe 
para empezar con algo. 
 
Tercera dimensión: Disponibilidad de recursos financieros y humanos. 
García (2002) definió la disponibilidad de recursos financieros como “los medios 
disponibles, es decir, con los que se cuenta, estos pueden ser humanos o 
materiales, económicos o sustanciales” (p. 67). Los adolescentes no cuentan con 
recursos financieros muy grandes, pero su perspectiva de lo que quieren ser, hará 
que sus recursos aunque son intangibles, se conviertan en una inversión, que 




Calderón (2009) refirió que la disponibilidad de los recursos financieros y 
humanos “son medios que permiten obtener algo deseado o que es necesario. 
Los recursos financieros ligados a la parte económica y los recursos humanos 
ligados a las personas” (p. 121). Para los adolescentes hablar de recursos 
financieros implica contar con un aporte económico que en la mayoría de casos 
proviene de los padres o familiares, ya que poco son los que trabajan y tienen 
ingresos propios. En cuanto a los recursos humanos, es vital contar con personas 
que puedan evaluar y guiar el proyecto de vida planteado. 
 
Cuarta dimensión: Grado de motivación 
En cuanto al grado de motivación, García (2002) expresó que es “un aspecto de 
mucha relevancia en las diversas áreas de la vida, principalmente cuando se trata 
de planificar el aspecto laboral futuro” (p. 89). En cuanto al grado de motivación es 
el conjunto de razones por las que las personas consideran darle importancia a 
algo, esto significa que cuanto más razones se tenga, más convencido se estará 
de que el proyecto funcionará.  
 
Así también Ajello (2003) señala que “la motivación debe ser entendida 
como la trama que sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son 
significativas para la persona y en las que esta toma parte” (p. 78). La motivación 
tiene como característica principal hacer ver las cosas con positivismo, con 
cercanía de poder cumplirlas, por esta razón es que hay que considerar basarse 





Según Roca (2014) el grado de motivación es “la clave para el logro de los 
objetivos, el estímulo que lleva al individuo a querer cumplir algo, condición 
necesaria para lograr lo que se ha propuesto” (p. 62). El grado de motivación va a 
depender de los factores internos y externos que rodeen al individuo, si estos son 
positivos, la motivación será constante, pero si estos son negativos, la motivación 
será oscilante (a veces alta y a veces baja). 
 
El proyecto de vida en los adolescentes. 
Calderón (2011) señaló que: 
Hablar del proyecto de vida, es referirse a la estructura o esencia de 
lo que se busca para el futuro, poniéndose de manifiesto las 
acciones que deben realizarse para lograrlo. Esta estructura permite 
conocer los tiempos, los recursos y todo aquello que puede 
beneficiar o perturbar el proyecto de vida planteado. (p. 99). 
 
Generalmente, los adolescentes y jóvenes, no tienen iniciativa para planear 
su proyecto de vida,  y de existir algunos caso en los que sí exista el interés, 
también existe la influencia de los intereses de los padres o los ideales de los 
adolescentes, quienes no son totalmente conscientes de que el proyecto de vida 
debe basarse en cosas reales y en fortalezas y oportunidades que se nos 
presenten. Por eso, es sumamente importante la práctica del diagnóstico 
personal, donde se evalúen debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. 
 
En esta faceta, los padres, tutores, amigos, profesores, cumplen un rol 
importante de acompañamiento y consejo sin embargo el proyecto de vida debe 
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responder, de manera muy particular, a las características personales de cada 
adolescente. Una meta es un reto para el adolescente-joven, quien en su camino 
a lograr sus propósitos, encontrará una serie de dificultades y dependerá de su 
capacidad de perseverancia, de resiliencia, de emprendimiento y de sus 
acertadas decisiones para lograr enfrentarlas, resolverlas y alcanzar lo que se 
trazó para su vida. 
 
Según Zuazua, (2007, p. 25), manifiesta que existen tipos de proyectos de 
vida según las diferentes edades de vida, así el proyecto de vida adolescente 
puede considerarse como un proyecto de orientación escolar a corto plazo, un 
proyecto de orientación profesional a medio plazo y un proyecto adulto a largo 
plazo. El adolescente-joven, consciente de sus potencialidades y limitaciones, de 
la situación de su entorno, es capaz de construir su propio plan de vida que le 
permitirá tomar decisiones, afirmarse como persona, plasmar sus necesidades, 
intereses y metas a corto, mediano o largo plazo. 
 
1.3. Justificación. 
1.3.1. Justificación teórica 
Frente a la realidad, es preciso preguntarse si están nuestros adolescentes-
jóvenes preparados para enfrentar este mundo cambiante, globalizado, 
competitivo, si cuentan con una resiliencia humana que les asegure opciones 
sólidas, ahora y en el futuro, y que les permitan hacer frente y adaptarse a los 
eventos adversos ya sean de origen natural o humano (IDH, 2014). Desde esta 
perspectiva, es preciso que los adolescentes-jóvenes tomen conciencia de sus 
fortalezas personales y sociales y a partir de ellos puedan plantearse su proyecto 
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de vida que les permita desarrollarse, ya sea con su familia o de manera 
independiente. (Bustos, 2013). 
 
En cuanto a lo expresado anteriormente, es importante que los 
adolescentes-jóvenes sean conscientes de sus  posibilidades y limitaciones, y se 
conviertan en protagonistas de su propio destino,  planteándose metas a corto, 
mediano o largo plazo y perseverando  para lograrlas, en función de sus 
aspiraciones personales, familiares, laborales u otros.  
 
El presente trabajo permitirá a personas interesadas  comprender y 
conocer más sobre el constructo resiliencia la que pone su atención en las 
fortalezas y oportunidades tanto del individuo como de su entorno, enfocándolo 
especialmente en el campo educativo y social en la que los adolescentes-jóvenes 
pese a enfrentar situaciones adversas, puedan elaborar su proyecto de vida en la 
medida que los docentes como entes de cambio puedan también promover un 
aumento de la autoestima positiva y de su autoconcepto. 
 
1.3.2. Justificación práctica 
Desde el punto de vista práctico, el presente trabajo resulta necesario pues le 
permite al adolescente-joven lograr su identidad e independencia, plantearse 
metas de vida plasmadas en un proyecto personal basadas en sus 
características, valores, fortalezas, capacidades, debilidades y en interacción con 





1.3.3. Justificación metodológica 
Desde el punto de vista metodológico, la resiliencia y el proyecto de vida, deben 
constituir medios para preparar a nuestros adolescentes-jóvenes para un futuro 
menos vulnerable, donde las políticas estatales, programas de prevención y 
proyectos juveniles pueden facultar a las personas a superar las amenazas 
cuando y donde quiera que surjan. Por esta razón en la presente investigación se 
dan a conocer los resultados de la investigación realizada desde un enfoque 
cuantitativo, con resultados descriptivos y contrastación de hipótesis, dando a 
conocer la correlación entre las variables resiliencia y proyecto de vida. 
 
1.4.  Problema. 
1.4.1. Planteamiento del problema. 
A pesar de que existen informes que dan como resultado la reducción de la 
pobreza en el Perú, aún se puede ver que los indicadores de crecimiento no 
hacen referencia a una población joven, porque se pueden también verificar datos 
de INEI (2016) en los que se muestra que el 75% de los jóvenes no trabajan y un 
10% está empleado con un sueldo por debajo del básico, quedando sólo un 15% 
bien empleado. 
 
En este difícil contexto, la localidad de Pativilca, uno de los cinco distritos 
de la Provincia de Barranca en el Departamento de Lima, no ofrece alternativas 
educativas, ocupacionales y recreativas a adolescentes y jóvenes, quienes se ven 
vulnerables ante factores de riesgos presentes en su entorno tales como sicariato, 
drogadicción, delincuencia, violencia, pandillaje, maternidad y paternidad 
adolescente, bajo rendimiento académico, desintegración familiar. Vanistendael, 
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(2013), Sin embargo,  señaló que “en la práctica se observa que hay jóvenes que 
no se hallan comprometidos en esta problemática, a pesar de estar inmersos en 
iguales o peores situaciones adversas; por el contrario, haciendo uso de su 
capacidad humana se sobreponen a ellas representan el término de resiliencia” 
(p. 94). 
 
Los adolescentes implicados en diversos problemas psicosociales, reflejan 
la falta de un proyecto de vida para su realización personal y colectiva que 
requieren aparte de programas de prevención la aplicación de proyectos de 
participación juvenil en donde se destaque sus potencialidades y recursos para 
actuar en su entorno como actores sociales. 
 
Roca (2014) señaló que “un proyecto de vida es un constructo que define 
un conjunto de conocimientos, emociones, acciones, motivaciones que de manera 
coordinada, buscan el logro de determinadas metas, propósitos u objetivos 
específicos de importante sentido existencial situados en una perspectiva futura” 
(p. 102). Frente a esta realidad, el Ministerio de Educación, ente rector de las 
políticas educativas del país, a través de la Dirección de Tutoría y Orientación 
Educativa (R.D. N° 343-2010-ED), brinda pautas necesarias para que desde las 
instituciones educativas los estudiantes desarrollen sus proyectos de vida en base 
al reconocimiento de sus propias competencias e intereses y de  las necesidades 
de desarrollo local, regional y nacional.  
 
La Institución Educativa N° 20504 “San Jerónimo” del distrito de Pativilca 
con 27 años de creación y con una regular demanda educativa, actualmente 
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cumple una Jornada Escolar Completa (JEC) según R.M: N° 451 -2014-ED, en 
donde los estudiantes del 4° grado de educación secundaria, cuyas edades 
oscilan entre 15 a 18 años, son en su mayoría jóvenes en construcción de su 
identidad propia y definición de metas futuras, sin embargo; existen casos de 
jóvenes que no cuentan con metas aún definidas debido a factores como la 
delincuencia, bajos recursos económicos, desintegración familiar, embarazo 
precoz (15 adolescentes embarazadas a mayo del 2017, según informe del centro 
médico de la localidad) y otros, los cuales motivaron a realizar la presente 
investigación. 
 
1.4.2. Formulación del problema: 
Problema General: 
¿Cuál es la relación entre la resiliencia y el proyecto de vida en los estudiantes de 
cuarto grado de secundaria, Pativilca -  2017? 
 
Problemas Específicos: 
Problema  Específico 1: 
¿Cuál es la relación entre  la competencia personal y el proyecto de vida en los 
estudiantes de cuarto grado de secundaria, Pativilca - 2017? 
 
Problema  Específico 2: 
¿Cuál es la relación entre la aceptación de uno mismo y de la vida y el proyecto 





1.5.  Hipótesis. 
1.5.1. Hipótesis general: 
Existe relación entre la resiliencia y el proyecto de vida en  estudiantes de cuarto 
grado de secundaria, Pativilca - 2017. 
 
1.5.2. Hipótesis específicas: 
Hipótesis Específica 1: 
Existe relación entre la competencia personal  y el proyecto de vida en los 
estudiantes de cuarto grado de secundaria, Pativilca - 2017. 
 
Hipótesis Específica 2: 
Existe relación entre la aceptación de uno mismo y de la vida y el proyecto de vida 
en los estudiantes de cuarto grado de secundaria, Pativilca - 2017. 
 
1.6.  Objetivos. 
1.6.1. General:  
Determinar la relación entre  la resiliencia y el proyecto de vida en los estudiantes 
de cuarto grado de secundaria, Pativilca - 2017. 
 
1.6.2. Específicos: 
Objetivo Específico 1: 
Identificar  la relación entre la competencia personal y el proyecto de vida en 





Objetivo específico 2: 
Identificar  la relación entre la aceptación de uno mismo y de la vida  y el proyecto 



















2.1.1. Resiliencia.  
Wagnild y Young (2007) definió a la resiliencia como: 
Una característica de la personalidad que modera el efecto negativo 
del estrés y fomenta la adaptación. Ello connota vigor o fibra 
emocional que se ha utilizado para describir a personas que 
muestran valentía y adaptabilidad ante los infortunios de la vida (p. 
102) 
 
2.1.2. Proyecto de vida. 
García (2002) “se llama proyecto de vida a la dirección o itinerario que una 
persona logra establecer para construir su existencia en un futuro, y además basa 
sus sueños guiado por una consecución de acciones” (p. 31). 
 
2.2. Operacionalización de las variables. 
2.2.1. Variable 1: Resiliencia. 
Instrumento de recolección de  datos: Escala de Resiliencia (ER) de Wagnild, 
G. Young, H (1993). 
Dimensiones: Competencia personal, aceptación de uno mismo y de la vida. 
Indicadores: Puntajes obtenidos por cada indicador: sentirse bien solo, confianza 








Matriz de operacionalización de la variable 1: Resiliencia 













- Aceptación de 
uno mismo y 






























(1 – 7) 




3. En desacuerdo 
ligeramente 
4. Neutral 





















2.2.2. Variable 2: Proyecto de vida. 
García (2002), considera que un proyecto de vida, es moderada, positiva y 
altamente significativa, cuando se tiene como condicionante  el comportamiento 
significativo de la familia y su actuación favorable en dicho proyecto. 
Instrumento de recolección de datos: Escala de Evaluación del proyecto de 
Vida de García. 
Dimensiones: Grado de planificación de metas a corto, mediano y largo plazo, 
factibilidad de metas educativas y ocupacionales, disponibilidad de recursos 
financieros y humanos y grado de motivación. 
Indicadores: Puntajes obtenidos por cada indicador: Planeamiento de metas, 






Matriz de operacionalización de la variable 2: Proyecto de vida 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Niveles 
y rangos 
- Grado de 
planificación de 
metas a corto, 
mediano y largo 
plazo. 
 
- Factibilidad de 
metas educativas y 
ocupacionales. 
 





- Grado de 
motivación. 




































1. No planeado 
2. Poco planeado 
3. Medianamente 
planeado 






(10 - 22) 
 
Medio 
(23 - 35) 
 
Alto 





El  presente estudio de investigación hace uso del método teórico puesto que 
permite la construcción y desarrollo de la teoría científica, y en el enfoque general 
para abordar los problemas de la ciencia (Hernández, 2006, p.32). 
 
Es además, de modalidad hipotético deductivo, pues constituye la vía 
primera de inferencias lógicas deductivas para arribar a conclusiones particulares 
a partir de la Hipótesis, que después se pueden comprobar experimentalmente. 
Este método, desempeña un papel esencial en el proceso de verificación de la 




2.4. Tipo de estudio. 
La presente investigación es básica, puesto que su propósito es generar 
conocimientos y teorías de alcance significativo y es de alcance correlacional, 
porque asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.81). 
 
Esta afirmación es también sustentada por Arias (2012), quien afirma que 
“una investigación es correlacional, porque su finalidad es determinar el grado de 
relación o asociación (no causal) existente entre dos o más variables” (p. 25). 
 
2.5. Diseño. 
Es no experimental o de campo, pues la recolección de datos es directamente de 
los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 
primarios), sin manipular o controlar variable alguna (Arias, 2012, p. 31). 
 
Es además, transversal de correlaciones, ya que el recojo de datos es en 
un solo momento y en un único tiempo. Es comparativo, porque se establece una 
comparación entre la variable de interés y los datos recogidos de la otra variable.  
 
El modelo de la presente investigación por su alcance correlacional sería 
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M 
       O2 
 
Donde: 
M: muestra de investigación. 
r: grado de relación entre la variable resiliencia y proyecto de vida. 
O1: observación de la variable resiliencia. 
O2: observación de la variable proyecto de vida. 
 
2.6. Población, muestra y muestreo. 
2.6.1. Población. 
Definida por Arias (2012), como “el conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del 
estudio” (p.81). 
 
En la presente investigación está compuesta por 80 estudiantes hombres y 
mujeres que cursan  educación secundaria en la I.E. N° 20504 “San Jerónimo”, 








2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
En la presente investigación, la recolección de datos, se obtuvo mediante la 
aplicación de dos instrumentos, modificados por la autora Br. Susy Velásquez 
Obregón: La Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER), con el fin de estimar 
los niveles por cada dimensión  de la resiliencia; y la Escala de Evaluación del 
Proyecto de Vida de García, con el fin de estimar los niveles por cada dimensión  
del proyecto de vida en los estudiantes del cuarto grado de secundaria, Pativilca-
2017. 
 
2.7.1. Escala de Resiliencia de Wagnild y Young (ER). 
Ficha técnica: 
Nombre   : Escala de Resiliencia. 
Autores    : Wagnild, G. Young, H. (1993). 
Procedencia   : Estados Unidos. 
Adaptación peruana : Novella (2002). 
Administración  : Individual o colectiva. 
Duración   : Aproximadamente 25 a 30 minutos 
Aplicación   : Para adolescentes de 13 a 18 años. 
Dimensiones   : 1. Competencia personal,  
      2. Aceptación de uno mismo y de la vida. 
Objetivo del instrumento: 






Dimensiones (Wagnild y Young): 
Competencia personal: con 17 ítems, que indican: autoconfianza, independencia, 
decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia. Aceptación de uno 
mismo: con 8 ítems y reflejan  la adaptabilidad, balance y flexibilidad y una 
perspectiva de vida estable que coincide con la aceptación por la vida. 
 
Calificación e interpretación: 
Los 25 ítems puntuados en una escala tipo Likert de 7 puntos, donde 1, significa 
máximo desacuerdo y 7 significa máximo de acuerdo. Cada ítem es respondido 
por el estudiante mediante una (x), indicando su grado de conformidad o 
disconformidad con el ítem, los que son calificados positivamente de entre 25 a 
175 puntos. Éste último indica de mayor resiliencia. 
 
Ficha técnica de proyecto de vida 
Nombre  : Escala de Evaluación del Proyecto de Vida de García 
Autora  : Orfelinda García Camacho (2002) 
Procedencia  : Lima, Perú. 
Administración : Individual o colectiva. 
Duración  : Aproximadamente 20 minutos. 
Aplicación  : Para adolescentes de 13 a 18 años. 
Dimensiones o factores: Grado de planificación de metas a corto, mediano y 
largo plazo, factibilidad de metas educativas y ocupacionales, disponibilidad de 
recursos financieros y humanos, grado de motivación. 
Indicadores o características: Planeamiento de metas, posibilidad de logro, 
disponibilidad de recursos, fuerza de motivación. 
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Objetivo del instrumento: Establecer los niveles de planificación del proyecto de 
vida de los estudiantes del cuarto grado de secundaria, Pativilca-2017. 
 
Calificación e interpretación: 
Los 10 ítems puntuados en una escala tipo Likert de 4 puntos, de 1 a 5 en 
dirección negativa a positiva. Cada ítem es respondido por el o la estudiante 
mediante una (x), indicando su grado de conformidad o disconformidad con el 
ítem, los que son calificados positivamente de 10 a 50 puntos. Éste último indica 
de mayor planeamiento de proyecto de vida. 
 
2.7.2. Validación y confiabilidad del instrumento  
Validez 
Para Hernández et al (2014), “la validez en términos generales, se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 247). 
Se validó tomando en cuenta la apreciación de tres jueces o expertos, que sean 
conocedores del tema de investigación.  
Tabla 3 
Validación por juicio de expertos 
Validadores Resultado 
Dr. Angel Salvatierra Melgar 
Mgtr. Karlo Ginno Quiñones Castillo 






La confiabilidad según Arias (2012) “es la credibilidad que brinda el instrumento y 
esto se verifica al aplicar repetidas veces dicho instrumento, brinda los mismos 
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resultados o valores muy cercanos” (p. 148). Para establecer la confiabilidad del 
cuestionario, se utilizó la prueba estadística de fiabilidad alfa de Cronbach con 
una muestra de 40 estudiantes. Luego se procesaran los datos, haciendo uso del 
programa estadístico SPSS versión 23.0, con lo cual se obtuvieron los resultados 
para cada variable. 
 
Tabla 4 
Análisis de Alfa de Cronbach 
Variables  Coeficiente  Ítems 
Resiliencia  0.88 25 
Proyecto de vida 0.96 10 
N = 40 
 
2.8. Métodos de análisis de datos. 
Para el procesamiento y análisis de datos, de acuerdo a la aplicación de la Escala 
de Resiliencia de  Wagnild y Young y la Escala de Evaluación del Proyecto de 
Vida de García y en función a la hipótesis planteada, se utilizaron las estadísticas 
siguientes: 
Estadística descriptiva, la cual se encarga de organizar los datos cuantitativos que 
se obtuvieron en el trabajo de campo, y que permitieron observar  claramente los 
porcentajes y frecuencias de las variables y sus dimensiones. Para presentar las 
tablas gráficamente se utilizó el diagrama de barras. 
Estadística inferencial, la cual se utilizó en la interpretación de los resultados que 
establecen la correlación de las variables, para lo cual se trabajó con Coeficiente 
de correlación de Spearman, el cuál midió el grado de correlación de las variables 
resiliencia y proyecto de vida). 
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2.9. Aspectos éticos. 
Para el desarrollo de la presente investigación se tendrá en cuenta el respeto por 
los derechos de los adolescentes-jóvenes involucrados en el estudio, tanto su 
integridad física, psicológica como social. La aplicación y ejecución de los 
instrumentos será de manera anónima así como la información obtenida será 
confidencial y con fines exclusivos para esta investigación. 
 
Para mayor conformidad se solicitó por escrito el consentimiento informado 
con conocimiento de causa, es decir, se explicará a los estudiantes involucrados 
los objetivos de estudio, la importancia de su participación y se les permitirá 
decidir voluntariamente si participan o no de la misma. Se aclarará, que su 
participación o no en la aplicación y ejecución de los instrumentos no está sujeta a 
ofrecimientos de ningún tipo, sea material, financiero o académico. 
 
Finalmente, la información obtenida,  el procesamiento y el resultado de las 
mismas se tratarán con la mayor exactitud con el fin de que esta sea verídica y 

















3.1.1. Descripción de los niveles de la variable resiliencia 
Tabla 5 
Distribución de frecuencias y porcentajes del nivel de resiliencia 
Niveles  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Alto   64 80% 
Medio  14 18% 
Bajo  2 2% 
Total 80 100% 
 
 
Figura  1. Niveles porcentuales de la resiliencia 
 
 De la tabla 5 y figura 1, se observa que la mayoría de los estudiantes que 
equivale a un 80%  están en un nivel alto de desarrollo de la resiliencia, así 
también un 18% de estudiantes están en un nivel medio y finalmente un 2% están 




3.1.2. Descripción de los niveles de la primera dimensión competencia 
personal 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias y porcentajes del nivel de competencia personal 
Nivel  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Alto         60 75% 
Medio    18 23% 
Bajo        2 2% 
Total 80 100% 
 
 
Figura 2. Niveles porcentuales de la competencia personal 
 
De la tabla 6 y figura 2, se observa que la mayoría de los estudiantes que 
equivale a un 75%  están en un nivel alto en cuanto al desarrollo de la 
competencia personal, así también un 23% de estudiantes están en un nivel 














3.1.3. Descripción de los niveles de la segunda dimensión aceptación de 
uno mismo y de la vida. 
 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias y porcentajes del nivel de aceptación de uno mismo y de la vida. 
Niveles  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Alto       56 70% 
Medio  22 28% 
Bajo   2 2% 
Total 80 100% 
 
 
Figura 3. Niveles porcentuales de la aceptación de uno mismo y de la vida 
 
De la tabla 7 y figura 3, se observa que la mayoría de los estudiantes que 
equivale a un 70%  están en un nivel alto en cuanto a la aceptación de sí mismo y 
de la vida, así también un 28% de estudiantes están en un nivel medio y 












3.1.4. Descripción de niveles de la variable proyecto de vida 
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias y porcentajes nivel de proyecto de vida 
Niveles  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Alto  2 3% 
Medio  70 87% 
Bajo   8 10% 
Total 80 100% 
 
 
Figura 4. Niveles porcentuales de proyecto de vida 
 
De la tabla 8 y figura 4, se observa que la mayoría de los estudiantes que 
equivale a un 87%  están en un nivel medio en cuanto a que tienen un proyecto 
de vida, así también un 10% de estudiantes están en un nivel bajo y finalmente un 














3.1.5. Descripción de niveles de la primera dimensión grado de planificación 
de metas a corto, mediano y largo plazo. 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias y porcentajes del nivel  grado de planificación de metas a corto, 




Figura  5. Niveles de planificación de metas a corto, mediano y largo plazo. 
 
De la tabla 9 y figura 5, se observa que la mayoría de los estudiantes que 
equivale a un 70%  están en un nivel bajo en cuanto al grado de planificación de 
metas a corto, mediano y largo plazo, así también un 30% de estudiantes están 











Nivel  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Alto   0 0% 
Medio  24 30% 
Bajo  56 70% 
Total 80 100% 
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3.1.6. Descripción de niveles de la segunda dimensión factibilidad de metas 
educativas y ocupacionales 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias y porcentajes del nivel  factibilidad de metas educativas y 
ocupacionales 
Nivel  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Alto       20 25% 
Medio    50 63% 
Bajo    10 12% 
Total 80 100% 
 
 
Figura  6. Niveles de  factibilidad de metas educativas y ocupacionales 
 
De la tabla 10 y figura 6, se observa que la mayoría de los estudiantes que 
equivale a un 63%  están en un nivel alto en cuanto a la factibilidad de metas 
educativas y ocupacionales, así también un 25% de estudiantes están en un nivel 













3.1.7. Descripción de niveles de la tercera dimensión disponibilidad de 
recursos financieros y humanos 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión disponibilidad de recursos financieros 
Nivel  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Alto  16 20% 
Medio 46 58% 
Bajo    18 22% 
Total 80 100% 
 
 
Figura  7. Niveles de disponibilidad de recursos financieros y humanos 
 
De la tabla 11 y figura 7, se observa que la mayoría de los estudiantes que 
equivale a un 58%  están en un nivel medio en cuanto a la disponibilidad de 
recursos financieros, así también un 22% de estudiantes están en un nivel bajo y 













3.1.8. Descripción de niveles de cuarta dimensión grado de motivación 
 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión grado de motivación 
Nivel  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Alto   26 33% 
Medio 46 57% 
Bajo  8 10% 
Total 80 100% 
 
 
Figura  8. Niveles de grado de motivación 
 
De la tabla 12 y figura 8, se observa que la mayoría de los estudiantes que 
equivale a un 57%  están en un nivel medio en cuanto al grado de motivación, así 
también un 33% de estudiantes están en un alto y finalmente un 10% están en un 













3.2. Contrastación de hipótesis 
3.2.1. Hipótesis general 
Ho: No existe relación entre la resiliencia y el proyecto de vida en  los estudiantes 
de cuarto grado de secundaria. Pativilca, 2017. 
p = 0 
Ha: Existe relación entre la resiliencia y el proyecto de vida en los estudiantes de 
cuarto grado de secundaria. Pativilca, 2017. 
p ≠ 0 
 
Tabla 13 




Rho de Spearman Resiliencia Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,519 
Sig. (bilateral)  ,003 
N 80 80 
Proyecto de vida Coeficiente de 
correlación 
,519 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 80 80 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 
relación rho = 0,519 entre las variables resiliencia y proyecto de vida, 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación 
moderada. La significancia de p = 0,003 muestra que es menor a 0,05 lo que 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula. Es decir, la resiliencia se relaciona con el proyecto de vida que presentan los 
estudiantes de cuarto grado de secundaria, Pativilca, 2017.  
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3.1.9. Hipótesis específica 1: 
Ho: No existe relación entre la competencia personal  y el proyecto de vida en los 
estudiantes de cuarto grado de secundaria. Pativilca, 2017. 
p = 0 
H1: Existe relación entre la competencia personal   y el proyecto de vida en los 
estudiantes de cuarto grado de secundaria. Pativilca, 2017. 
p ≠ 0 
 
Tabla 14 
Coeficiente de correlación entre competencia personal y proyecto de vida. 
 
Competencia 
personal Proyecto de vida 





Sig. (bilateral) . ,001 
N 80 80 
Proyecto de vida Coeficiente de 
correlación 
,499 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 80 80 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 
relación rho = 0,499 entre las variables competencia personal y proyecto de vida, 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación 
moderada. La significancia de p = 0,001 muestra que es menor a 0,05 lo que 
permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula. Es decir, la competencia personal se relaciona con el proyecto de vida que 





3.1.10. hipótesis específica 2:  
Ho: No existe relación entre la aceptación de uno mismo y de la vida y el proyecto 
de vida en los estudiantes de cuarto grado de secundaria. Pativilca, 2017. 
p = 0 
H2: Existe relación  entre la aceptación de uno mismo y de la vida y el proyecto de 
vida en los estudiantes de cuarto grado de secundaria. Pativilca, 2017. 
p ≠ 0 
 
Tabla 15 
Coeficiente de correlación entre aceptación de uno mismo y de la vida y proyecto de vida 
 
Aceptación de 
uno mismo y de 
la vida Proyecto de vida 
Rho de Spearman Aceptación de uno 




Sig. (bilateral) . ,005 
N 80 80 
Proyecto de vida Coeficiente de 
correlación 
,605 1,000 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 80 80 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 
relación rho = 0,605 entre las variables aceptación de uno mismo y de la vida y 
proyecto de vida, indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de 
correlación moderada. La significancia de p = 0,005 muestra que es menor a 0,05 
lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula. Es decir, la aceptación de uno mismo y de la vida se relaciona con 
el proyecto de vida que presentan los estudiantes de cuarto grado de secundaria. 















Con respecto a la hipótesis general existe relación directa entre el nivel de 
resiliencia y la definición del proyecto de vida en  estudiantes de cuarto grado de 
secundaria. Pativilca, 2017 se encontró que existe correlación moderada con un 
rho = 0.519 y con un nivel de significancia p = 0.003. De acuerdo a la 
investigación de Encarnación (2015), los resultados obtenidos mostraron 
diferencias significativas en resiliencia en función del género tanto en resiliencia 
total como en los factores de competencia, Adaptación al cambio y espiritualidad. 
La resiliencia permite que las personas puedan superar sus temores pero 
haciéndose más fuertes, es decir, no afecta su personalidad, por el contrario la 
fortalece e incrementa sus posibilidades de enfrentar situaciones problemáticas.  
 
Osorio (2012) también determinó en su investigación que la resiliencia 
permite mejorar y modelar la personalidad de los adolescentes, al mismo tiempo 
les da madurez para tomar decisiones gratamente, teniendo en cuenta los 
posibles resultados y sin que esto les afecte; por esta razón es que cuando se 
plantea un proyecto de vida, sucederán muchos hechos que no estarán 
planeados y que pondrán en peligro el cumplimiento de dicho proyecto, entrando 
a tallar la resiliencia que presenten los adolescentes, asegurando su éxito o 
fracaso. Finalmente Torres (2015) refirió que los estudiantes que enfrentan 
situaciones adversas, tendrán repercusiones en su aprendizaje, pero cada 
obstáculo que se presente será superado por ellos, porque su personalidad habrá 
alcanzado la madurez. 
 
Para la primera hipótesis específica que señala existe relación directa entre 
la competencia personal   y el proyecto de vida que presentan los estudiantes de 
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cuarto grado de secundaria. Pativilca, 2017. El estudio demostró que existe 
correlación moderada con un rho = 0.499 y un nivel de significancia p = 0.001. 
Respecto a este resultado Bonilla (2012) consideró que son los varones quienes 
estructuraron sus proyectos de vida, trazándose metas y objetivos relacionados 
con la familia, estudios, trabajo y sociales; aunque no al 100%. También se 
encontró que cuando los adolescentes sufren por violencia es difícil que puedan 
plantearse proyectos de vida, porque su personalidad se ve resquebrajada 
dejando ver que la falta de resiliencia está presente. Dentro de la formación de los 
estudiantes en el área de persona, familia y relaciones humanas, se trabaja la 
competencia personal, en ella se dan a conocer los aspectos que refuerzan la 
personalidad, pero es necesario que como docentes se siga constantemente 
repitiendo lo que se debe hacer y trabajar con ejemplos o situaciones que 
permitan que el fortalecimiento de la competencia sea constante. 
  
Para la segunda hipótesis específica que señala existe relación directa 
entre la aceptación de uno mismo y de la vida y proyecto de vida que presentan 
los estudiantes de cuarto grado de secundaria. Pativilca, 2017. En cuanto a esta 
hipótesis se encontró correlación moderada con un rho = 0.605 y un nivel de 
significancia  p = 0.005, así mismo Morales (2016), concluyó que la resiliencia 
aplicada es considerada como una herramienta de intervención para el Trabajador 
Social (Yo Soy, Yo Puedo, Yo Tengo), quien toma como base las potencialidades 
personales de los niños, niñas y adolescentes de la casa de acogida y entornos 
sociales, siendo esta una ruta esencial para iniciar el trabajo de ayuda social. 
García, López y Morales (2012), concluyeron sobre la importancia de fomentar en 
las aulas de estudio una socialización tolerante que respete las diferentes 
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personalidades, para que los adolescentes puedan construir sobre una base firme 
de autoconfianza el futuro que quieren para sí. La resiliencia cuando es trabajada 
desde temprana edad, se fortalece constantemente, se hace necesario que los 


















Primera: La existencia de una relación rho = 0,519 entre las variables 
resiliencia y proyecto de vida que presentan los estudiantes de 
cuarto grado de secundaria, Pativilca - 2017, indicaron que existe 
una relación positiva y correlación moderada. La significancia de p = 
0,003 muestra que es menor a 0,05 lo que permite señalar que la 
relación es significativa 
 
Segunda: La existencia de una relación rho = 0,499 entre la competencia 
personal y el proyecto de vida en los estudiantes de cuarto grado de 
secundaria, Pativilca - 2017, indicándonos que existe una relación 
positiva y correlación moderada. La significancia de p = 0,001 
muestra que es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación 
es significativa,  
 
Tercera: La existencia de una relación rho = 0,605 entre la aceptación de uno 
mismo y de la vida y el proyecto de vida que presentan los 
estudiantes de cuarto grado de secundaria, Pativilca - 2017, 
indicándonos que existe una relación positiva y correlación 
moderada. La significancia de p = 0,005 muestra que es menor a 















Primera: Capacitar a los docentes a través de talleres sobre el tema de la 
resiliencia,  a cargo del área de tutoría y con el apoyo del psicólogo 
de la institución educativa; con la finalidad de reconocer 
características de estudiantes resilientes fortaleciendo su plan de 
vida para evitar posibles fracasos a futuro, 
 
 
Segunda: Que los docentes trabajen pruebas diagnósticas en las que se 
determinen habilidades individuales y colectivas con la finalidad de 
promover la competencia personal, orientando hacia la vocación y el 
desarrollo de inteligencias múltiples.  
 
 
Tercera: Que los docentes tutores desarrollen en las horas de tutoría 
pedagógica temas relacionados a la aceptación de uno mismo, del 
entorno al cual pertenece el estudiante, teniendo en cuenta que la 
adolescencia es una etapa de cambios físicos como psicológicos por 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Resiliencia y proyecto de vida en estudiantes de cuarto grado de secundaria, Pativilca - 2017. 
Autor: Br. Susy Eva Velásquez Obregón 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema principal: 
¿Cuál es la relación 
entre la resiliencia y  el 
proyecto de vida en los 
estudiantes de cuarto 
grado de secundaria, 




¿Cuál es la relación 
entre la competencia 
personal y el proyecto 
de vida en los 
estudiantes de cuarto 
grado de secundaria, 
Pativilca - 2017? 
 
 
¿Cuál es la relación 
entre la aceptación de 
uno mismo y de la vida 
y el proyecto de vida en 
los estudiantes de cuarto 






Determinar la relación entre  
la resiliencia y el proyecto 
de vida en los estudiantes 
de cuarto grado de 





- Identificar la relación entre 
la competencia personal y 
el proyecto de vida en los 
estudiantes de cuarto grado 





- Identificar la relación entre 
la aceptación de uno mismo 
y de la vida  con la 
definición de proyecto de 
vida en los estudiantes de 
cuarto grado de secundaria, 
Pativilca - 2017. 
Hipótesis general: 
Existe relación entre la  
resiliencia y el proyecto de 
vida en  los estudiantes de 
cuarto grado de secundaria, 





- Existe relación entre la 
competencia personal   y el 
proyecto de vida en los 
estudiantes de cuarto grado 





- Existe relación entre la 
aceptación de uno mismo y 
de la vida y el proyecto en 
los estudiantes de cuarto 
grado de secundaria,  
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ANEXO N° 02 
ESCALA DE RESILIENCIA DE AGNILD Y YOUNG 
(Versión traducida final) 
MODIFICADO POR: Br. Velásquez Obregón Susy Eva. 
INSTRUCCIONES: En la siguiente tabla seleccione en la escala del 1 al 7 la puntuación 
que crea adecuada para cada ítem. El 1 representa el menor puntaje, en desacuerdo y, el 7 
representa el mayor puntaje, de acuerdo. Responda según lo que usted crea personalmente. 
 
ÍTEMES En desacuerdo                           De 
acuerdo 
1.- Cuando planeo algo lo realizo. 1 2 3 4 5 6 7 
2.- Generalmente me las arreglo de una manera u otra. 1 2 3 4 5 6 7 
3.- Dependo más de mí mismo que de otras personas. 1 2 3 4 5 6 7 
4.- Es importante para mí mantenerme interesado en las cosas. 1 2 3 4 5 6 7 
5.- Puedo estar solo si tengo que hacerlo. 1 2 3 4 5 6 7 
6.- Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida. 1 2 3 4 5 6 7 
7.- Usualmente veo las cosas a largo plazo. 1 2 3 4 5 6 7 
8.- Soy amigo de mí mismo. 1 2 3 4 5 6 7 
9.- Siento que puedo manejar vanas cosas al mismo tiempo. 1 2 3 4 5 6 7 
10.- Soy decidida. 1 2 3 4 5 6 7 
11.- Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo. 1 2 3 4 5 6 7 
12.- Tomo las cosas una por una. 1 2 3 4 5 6 7 
13.- Puedo enfrentar las dificultades porque las he 
experimentado anteriormente. 
1 2 3 4 5 6 7 
14.- Tengo autodisciplina. 1 2 3 4 5 6 7 
15.- Me mantengo interesado en las cosas. 1 2 3 4 5 6 7 
16.- Por lo general, encuentro algo de qué reírme. 1 2 3 4 5 6 7 
17.- El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos 
difíciles. 
1 2 3 4 5 6 7 
18.- En una emergencia soy una persona en quien se puede 
confiar. 
1 2 3 4 5 6 7 
19.- Generalmente puedo ver una situación de varias maneras. 1 2 3 4 5 6 7 
20.- Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no quiera. 1 2 3 4 5 6 7 
21.- Mi vida tiene significado. 1 2 3 4 5 6 7 
22.- No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer 
nada. 
1 2 3 4 5 6 7 
23.- Cuando estoy en una situación difícil generalmente 
encuentro una salida. 
1 2 3 4 5 6 7 
24.- Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer. 1 2 3 4 5 6 7 
25.- Acepto que hay personas a las que yo no les agrado. 1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO N° 03 
ESCALA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA 
INSTRUCCIONES: Responde todos los ítems de acuerdo al grado indicado en cada uno. 
ÍTEMES CALIFICACIONES 
 
1.- ¿Con relación a tu proyecto personal está? 
1 











2.- ¿Para los próximos seis meses, tu proyecto personal está? 
1 











3.- ¿Con respecto a una meta futura lo tienes? 
1 











4.- Una meta que anhelas alcanzar, a largo plazo, está: (diga en qué 
grado lo tiene planificado). 
1 







































7.- Las personas que te pueden ayudar a alcanzar tus metas 
deseadas están: 
1 











Siempre al Alcance 
 













Siempre al Alcance 






































    
    
 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Estimado estudiante: 
Me encuentro realizando un proyecto de investigación acerca de la Resiliencia y Proyecto de Vida en el nivel secundario de la I.E. N° 
20504 “San Jerónimo” del distrito de Pativilca. 
El objetivo del proyecto es determinar si existe relación entre  el nivel de resiliencia y proyecto de vida en los estudiantes de cuarto grado 
de secundaria, Pativilca - 2017. Para  desarrollar este proyecto se necesita recolectar información previa, por lo que solicito de su 
participación voluntaria la que será de mucha ayuda para el logro del objetivo propuesto. 
A continuación se le pedirá que por favor nos brinde algunos datos personales, los que no serán divulgados, ni serán usados con fines 
distintos a los del proyecto de investigación sobre Resiliencia y Proyecto de Vida. 




Apellidos y Nombres: ______________________________________________________ 
Edad: ___________________                                    Sexo: M__________ H ___________ 
Grado y sección: __________________________________________________________ 
Autoriza participar de la encuesta: Si_______________                 No ________________ 
Firma: __________________________________________________________________ 





BASE DE DATOS DE LA VARIABLE RESILIENCIA  
N° 
1 
2 3 4 5 6 7 8 9 
10 
11 12 13 14 15 16 17 18 
19 
20 21 22 23 24 25 
   
1 5 5 6 4 7 6 5 5 3 6 2 2 5 5 4 3 6 6 5 2 4 5 6 6 7 
2 6 5 7 4 3 4 4 6 5 4 5 4 6 7 3 4 6 7 5 4 5 6 5 7 2 
3 6 6 7 5 7 7 7 7 5 6 7 5 5 6 5 7 7 7 7 6 7 5 5 6 7 
4 7 6 7 6 6 7 1 6 4 7 7 3 4 6 7 7 7 4 5 6 7 5 7 7 7 
5 5 6 3 5 6 7 6 6 4 6 4 5 3 3 4 7 6 5 5 3 6 4 6 6 7 
6 6 6 6 6 6 7 5 5 3 6 5 5 6 6 6 6 6 5 5 3 6 6 6 6 6 
7 4 4 6 6 4 5 5 6 4 1 3 5 3 6 5 5 6 6 5 6 7 3 5 5 6 
8 4 1 7 5 4 6 2 7 5 7 3 2 4 7 7 3 2 5 3 1 7 3 2 7 3 
9 7 7 7 7 7 7 5 6 6 5 4 4 6 7 5 4 6 6 5 1 7 3 7 7 7 
10 7 7 5 7 7 7 3 7 7 6 5 6 7 5 7 7 7 7 6 6 7 4 7 6 7 
11 5 6 6 6 6 7 4 7 6 7 6 5 7 6 6 6 7 6 7 4 6 5 6 7 7 
12 1 2 4 1 4 1 2 1 4 3 7 6 1 4 5 7 4 4 1 1 1 4 7 6 1 
13 5 6 5 7 6 7 5 7 4 5 6 7 6 6 5 7 3 7 5 4 7 1 7 7 7 
14 4 3 3 6 3 7 4 5 4 4 5 4 3 5 6 6 4 7 5 4 7 5 4 5 4 
15 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 7 7 7 7 6 7 7 7 
16 4 5 7 7 7 7 7 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 
17 6 6 6 5 6 5 6 5 6 7 5 3 6 5 4 6 5 6 6 5 6 6 7 7 6 
18 6 6 6 6 6 6 5 7 5 6 4 6 6 6 6 5 6 5 6 3 7 6 6 7 5 
19 6 6 7 5 6 7 6 7 5 6 6 7 6 6 5 7 7 7 6 5 7 6 6 7 7 
20 6 5 5 6 4 7 6 6 5 6 5 5 6 6 5 5 6 5 5 3 6 4 6 6 5 
21 4 5 6 5 6 6 5 3 5 4 5 6 5 6 5 4 3 5 4 5 4 5 4 5 7 
22 5 2 5 4 7 6 6 7 5 4 6 5 4 5 3 4 3 5 4 3 1 1 2 2 4 
23 6 6 2 7 4 7 4 7 5 6 6 5 7 5 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 
24 6 6 6 7 6 7 4 6 5 6 4 7 5 5 6 5 5 6 6 5 7 5 4 5 5 
25 4 6 6 5 7 7 5 7 7 6 5 7 7 7 6 7 7 7 6 5 7 5 7 7 7 
26 5 4 6 6 4 7 4 7 4 5 4 2 4 1 1 7 4 5 5 4 7 4 6 7 5 
27 7 7 7 7 7 7 4 7 6 4 5 4 6 6 7 6 7 7 7 4 7 5 7 6 7 
28 7 6 7 7 6 7 7 7 6 7 2 5 5 7 6 7 6 6 6 5 7 6 6 7 6 
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29 3 5 3 5 5 6 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 6 3 2 6 3 4 4 6 
30 4 5 5 6 5 7 4 7 5 7 3 3 3 7 5 6 7 7 6 3 7 5 6 6 7 
31 4 4 6 5 7 6 5 6 5 5 4 3 5 4 5 6 6 7 6 5 6 6 6 5 7 
32 4 6 6 6 7 7 5 7 5 7 3 3 7 6 6 7 7 6 5 6 7 2 6 5 2 
33 7 7 3 4 6 7 5 7 6 7 5 4 5 7 7 7 6 7 6 5 7 5 7 7 7 
34 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 6 5 6 6 6 6 6 7 5 7 6 6 7 1 
35 4 2 7 7 2 7 7 7 2 7 4 6 6 7 6 6 7 2 7 6 6 6 7 6 2 
36 4 5 6 4 6 4 5 6 4 6 3 7 3 6 5 5 4 7 4 6 5 4 5 6 6 
37 7 7 4 7 4 7 5 7 5 7 5 4 5 4 6 7 5 7 4 4 6 6 5 7 7 
38 6 6 6 6 6 7 4 6 5 5 5 4 6 6 6 5 6 6 6 5 6 3 5 6 4 
39 6 2 7 6 7 7 6 7 6 4 4 7 2 2 6 6 2 7 7 7 7 7 7 7 2 
40 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 6 5 6 7 7 7 7 6 7 3 7 6 6 7 5 
41 5 5 6 4 7 6 5 5 3 6 2 2 5 5 4 3 6 6 5 2 4 5 6 6 7 
42 6 5 7 4 3 4 4 6 5 4 5 4 6 7 3 4 6 7 5 4 5 6 5 7 2 
43 6 6 7 5 7 7 7 7 5 6 7 5 5 6 5 7 7 7 7 6 7 5 5 6 7 
44 7 6 7 6 6 7 1 6 4 7 7 3 4 6 7 7 7 4 5 6 7 5 7 7 7 
45 5 6 3 5 6 7 6 6 4 6 4 5 3 3 4 7 6 5 5 3 6 4 6 6 7 
46 6 6 6 6 6 7 5 5 3 6 5 5 6 6 6 6 6 5 5 3 6 6 6 6 6 
47 4 4 6 6 4 5 5 6 4 1 3 5 3 6 5 5 6 6 5 6 7 3 5 5 6 
48 4 1 7 5 4 6 2 7 5 7 3 2 4 7 7 3 2 5 3 1 7 3 2 7 3 
49 7 7 7 7 7 7 5 6 6 5 4 4 6 7 5 4 6 6 5 1 7 3 7 7 7 
50 7 7 5 7 7 7 3 7 7 6 5 6 7 5 7 7 7 7 6 6 7 4 7 6 7 
51 5 6 6 6 6 7 4 7 6 7 6 5 7 6 6 6 7 6 7 4 6 5 6 7 7 
52 1 2 4 1 4 1 2 1 4 3 7 6 1 4 5 7 4 4 1 1 1 4 7 6 1 
53 5 6 5 7 6 7 5 7 4 5 6 7 6 6 5 7 3 7 5 4 7 1 7 7 7 
54 4 3 3 6 3 7 4 5 4 4 5 4 3 5 6 6 4 7 5 4 7 5 4 5 4 
55 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 6 7 7 7 7 6 7 7 7 
56 4 5 7 7 7 7 7 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 
57 6 6 6 5 6 5 6 5 6 7 5 3 6 5 4 6 5 6 6 5 6 6 7 7 6 
58 6 6 6 6 6 6 5 7 5 6 4 6 6 6 6 5 6 5 6 3 7 6 6 7 5 
59 6 6 7 5 6 7 6 7 5 6 6 7 6 6 5 7 7 7 6 5 7 6 6 7 7 
60 6 5 5 6 4 7 6 6 5 6 5 5 6 6 5 5 6 5 5 3 6 4 6 6 5 
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61 4 5 6 5 6 6 5 3 5 4 5 6 5 6 5 4 3 5 4 5 4 5 4 5 7 
62 5 2 5 4 7 6 6 7 5 4 6 5 4 5 3 4 3 5 4 3 1 1 2 2 4 
63 6 6 2 7 4 7 4 7 5 6 6 5 7 5 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 
64 6 6 6 7 6 7 4 6 5 6 4 7 5 5 6 5 5 6 6 5 7 5 4 5 5 
65 4 6 6 5 7 7 5 7 7 6 5 7 7 7 6 7 7 7 6 5 7 5 7 7 7 
66 5 4 6 6 4 7 4 7 4 5 4 2 4 1 1 7 4 5 5 4 7 4 6 7 5 
67 7 7 7 7 7 7 4 7 6 4 5 4 6 6 7 6 7 7 7 4 7 5 7 6 7 
68 7 6 7 7 6 7 7 7 6 7 2 5 5 7 6 7 6 6 6 5 7 6 6 7 6 
69 3 5 3 5 5 6 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 6 3 2 6 3 4 4 6 
70 4 5 5 6 5 7 4 7 5 7 3 3 3 7 5 6 7 7 6 3 7 5 6 6 7 
71 4 4 6 5 7 6 5 6 5 5 4 3 5 4 5 6 6 7 6 5 6 6 6 5 7 
72 4 6 6 6 7 7 5 7 5 7 3 3 7 6 6 7 7 6 5 6 7 2 6 5 2 
73 7 7 3 4 6 7 5 7 6 7 5 4 5 7 7 7 6 7 6 5 7 5 7 7 7 
74 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 6 5 6 6 6 6 6 7 5 7 6 6 7 1 
75 4 2 7 7 2 7 7 7 2 7 4 6 6 7 6 6 7 2 7 6 6 6 7 6 2 
76 4 5 6 4 6 4 5 6 4 6 3 7 3 6 5 5 4 7 4 6 5 4 5 6 6 
77 7 7 4 7 4 7 5 7 5 7 5 4 5 4 6 7 5 7 4 4 6 6 5 7 7 
78 6 6 6 6 6 7 4 6 5 5 5 4 6 6 6 5 6 6 6 5 6 3 5 6 4 
79 6 2 7 6 7 7 6 7 6 4 4 7 2 2 6 6 2 7 7 7 7 7 7 7 2 





Base de datos: Proyecto de vida 
 
Grado de planificación de 
metas a corto, mediano y 
largo plazo 
Factibilidad de metas 









ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 
ITEM 
1 10 
1 2 2 1 1 1 2 3 1 4 2 
2 2 1 1 4 4 0 0 4 4 4 
3 2 3 2 3 4 4 4 3 4 3 
4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
5 2 2 3 4 4 4 3 3 4 4 
6 2 2 1 2 2 1 2 1 3 3 
7 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 
8 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 
9 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 
10 2 1 1 4 3 2 4 2 4 4 
11 2 1 1 4 4 4 4 4 3 3 
12 2 1 2 3 2 2 3 2 4 4 
13 2 2 3 2 2 4 4 4 3 4 
14 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 
15 1 2 3 2 3 4 3 4 2 3 
16 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 
17 2 3 1 3 4 2 3 3 3 4 
18 2 3 1 4 3 3 3 2 2 2 
19 2 4 1 3 3 3 2 1 4 4 
92 
 
20 2 3 2 3 4 3 3 1 3 3 
21 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 
22 2 2 3 4 3 2 2 1 2 3 
23 2 2 2 4 3 2 3 3 3 4 
24 2 1 2 4 3 1 4 4 4 3 
25 2 1 1 1 2 2 4 2 2 3 
26 2 1 1 3 4 4 3 3 4 4 
27 2 2 1 3 3 4 2 3 3 3 
28 2 2 2 4 3 1 4 4 4 3 
29 2 2 2 3 3 3 3 1 4 4 
30 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 
31 2 2 3 4 3 4 4 3 4 4 
32 2 1 3 2 4 2 4 4 3 4 
33 2 1 2 3 3 4 4 3 4 4 
34 2 1 2 3 3 4 4 3 3 3 
35 2 1 1 4 2 2 3 2 4 3 
36 2 1 2 3 3 4 0 4 3 3 
37 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 
38 2 1 2 4 3 4 3 3 3 4 
39 2 2 2 3 3 3 4 4 2 2 
40 2 1 3 1 2 2 3 3 4 3 
41 2 2 1 1 1 2 3 1 4 2 
42 2 1 1 4 4 0 0 4 4 4 
43 2 3 2 3 4 4 4 3 4 3 
44 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
45 2 2 3 4 4 4 3 3 4 4 
93 
 
46 2 2 1 2 2 1 2 1 3 3 
47 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 
48 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 
49 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 
50 2 1 1 4 3 2 4 2 4 4 
51 2 1 1 4 4 4 4 4 3 3 
52 2 1 2 3 2 2 3 2 4 4 
53 2 2 3 2 2 4 4 4 3 4 
54 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 
55 1 2 3 2 3 4 3 4 2 3 
56 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 
57 2 3 1 3 4 2 3 3 3 4 
58 2 3 1 4 3 3 3 2 2 2 
59 2 4 1 3 3 3 2 1 4 4 
60 2 3 2 3 4 3 3 1 3 3 
61 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 
62 2 2 3 4 3 2 2 1 2 3 
63 2 2 2 4 3 2 3 3 3 4 
64 2 1 2 4 3 1 4 4 4 3 
65 2 1 1 1 2 2 4 2 2 3 
66 2 1 1 3 4 4 3 3 4 4 
67 2 2 1 3 3 4 2 3 3 3 
68 2 2 2 4 3 1 4 4 4 3 
69 2 2 2 3 3 3 3 1 4 4 
70 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 
71 2 2 3 4 3 4 4 3 4 4 
94 
 
72 2 1 3 2 4 2 4 4 3 4 
73 2 1 2 3 3 4 4 3 4 4 
74 2 1 2 3 3 4 4 3 3 3 
75 2 1 1 4 2 2 3 2 4 3 
76 2 1 2 3 3 4 0 4 3 3 
77 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 
78 2 1 2 4 3 4 3 3 3 4 
79 2 2 2 3 3 3 4 4 2 2 
80 2 1 3 1 2 2 3 3 4 3 
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